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(4) 提案方式はミれまでに 9 件の実フ。ロセスに適用されており、それらの適用例における在庫削減と在庫切れ率低減
の実績を示し、本方式の実効性を検証しているo
以上のように、本論文は、多段加工組立てプロセスにおける実用的な在庫管理方式を示し、情報システムを活用し
て多大な成果をあげた先駆的研究として情報システム工学に寄与するところが大きし」よって本論文は博士論文とし
て価値あるものと認める。
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